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Hochdruckbehälter
mit Wasserstoffgas
wasserstoffspezifischer
Druckmeßkopf
Druck-
meßkopf
Druckminderer
Ventilstahlummantelte
Teflonleitung
Ventil
Nadeldosier-
ventil
Ventil Turbo-
pumpe
Drehschieber-
pumpeProben-
kammer
Temperatur-
kontrolle Netzgerät
PT100
Thermo-
widerstand
Heizer
Pumpensteuerung
Druckanzeige Druckanzeige
Gasleitung
elektrische
Leitung
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Keramikisolator
Keramikheizer
Cu - Probenhalter
Probe
Berylliumhalbschale
CF - Anschluß für 
Pumpstation
Wellschlauch Probenhorizont
66 mm
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